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Sli­ka­1.­ Ob vez na do dat na iz po pol nje va nja za oseb je, ki so de lu je v 



















Sli­ka­2.  She mat ska raz po re di tev pre se jal nih enot (ki so lah ko 
sta cio nar ne ali mo bil ne) in enot za na dalj njo obrav na vo in 
zdrav lje nje. Šte vi lo mo bil nih enot je od vi sno od od ziv no sti 
žensk cilj ne sta rost ne sku pi ne.
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Sli­ka­3.­ Prvi dve slo ven ski mo bil ni eno ti.
Sli­ka­4.­ Mo bil na pre se jal na eno ta.
Sli­ka­5.  No tra njost mo bil ne eno te – spre jem ni pult.
Sli­ka­6.­ No tra njost mo bil ne pre se jal ne eno te – pro stor za sli ka nje.
Sli­ka­7.­ No tra njost sta cio nar ne pre se jal ne eno te na OI – pro stor za 
sli ka nje.
Sli­ka­8.­ Ča kal ni ca pre se jal no-diag no stič ne ga cen tra na OI.
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Ta­be­la­1.  Ka zal ni ki ka ko vo sti pro gra ma Dora od za čet ka pre se ja nja 21. apri la 2008 do 31.7.2010 v pri mer ja vi s spre jem lji vi mi in že le ni mi vred-
nost mi ka zal cev ka ko vo sti iz va ja nja pov ze te po evrop skih smer ni cah, ki ve lja jo za prvi krog pre se ja nja.
Ta­be­la­2.­­Ab so lut no šte vi lo in de le ži po sa mez nih ak tiv no sti v pro gra mu Dora.
